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SUlnIUary 
Thc effect of the tcmperature of fruits on the resonance cu1'ves was invcstigated. 
1) The amplit吋 ein the region below a ce1'tain台、equencybecame g1'巴ate1'and in the 
region above it became smaller as the temperature of fruits was raised. 
2) A significant shift towa1'd either the low 01' the high frequency was observed with 
increasing temperature of fruits. However， there were a few particular resonant frequen-
cy points at which any significant shift of the frequency was not obs巴rved.
3) In the case of the apple (cultiva1' Fqji and Mutsu)， mir由numeffect of the tempera慣
れlreof the fruit on the resonant frequency was observed at the second resonant point， and 
in the case of the other fruiω(pears and tomatoes) it was observed at the first resonant 
pomt. 
4) The resonance curves of合ozenapples (Fuji) had several strong resonant points in 
the higher fr巴quencyregion from 5，300 to 12，250 Hz， in which raw apples did not have 
any resonant point. From this fact， itwas presumed that the physical properties of the 





















Const. temp. box 
↑豆温構内には吸f材としてフォームラパを
厚く張りつけた.'1互協槽は強制通風式で，機
内温度は OOC，10， 20， 30，および 400Cの5
段階に設定した.測定する試料は怪視機内lζ
入れ，試料混度がほぼ設定湿度に達したのち
共振実験を路始した. Fig. 1. Schematic diagram of measuremcnt instru 
実験値i乙正確さおよび再現性を期すために
温度は OOCから順次 10，20，30， 400Cへと変
ment. 



































1、ab.1 Effect o[ fruit temperature on the resonance frequency， F 1 Hz 
No.1 No.2 No.3 No.4 Mean 
OOC 816 809 774 761 790 
10 812 802 770 755 785 
20 811 795 770 757 783 
30 809 792 767 757 781 
40 806 798 766 762 783 
1'=ー0.829，B口一0.18，A口 798 (F=ロBT十八)
Tab. 2 Effect of fruit temperature on the second resonant frequency， 1'2 Hz 
No.1 No.2 No.3 No.4 Mean 
T. 。OC 1258 1239 1239 1244 1245 
10 1243 1229 1235 1235 1237 
20 1242 1234 1234 1235 1236 
30 1248 1249 1239 1236 1243 
40 1230 1255 1221 1235 
1'=-0.493， B=-0.14， A=1242， (F=BT十A)
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Tab. 3 Effect offruit temperature on the third resonant frequency， F3 E王z
No.1 No.2 No.3 No.4 Mean 
OOC 1445 1408 1413 1360 1407 
10 1436 1412 1403 1365 1404 
20 1422 1418 1397 1356 1398 
30 1416 1431 1392 1367 1402 
40 1379 1451 1367 1399 
r= -0.775， B= -0.18， A= 1405.6， (Fコ;BT+A)
Tab.4 Effect offruit temperature on the seventh resonant frequency， F7 Hz 
No.l No.2 No.3 No.4 Mean 
。OC 2745 2680 2742 2708 2719 
10 2749 2675 2731 2719 2719 
20 2767 2688 2731 2735 2730 
30 2783 2773 2793 2766 2779 
40 2771 2745 2832 2811 2970 
r=0.929， B=2.02， Aロ 2707. (F=BT十A)
Tab. 5 Effect of fruit temperature on the resonant amplitude of F 1 (10→G) 
2 3 4 Mean 
Temperature T.-¥---。OC 206 188 174 188 189 
10 209 198 191 195 198 
20 211 198 204 202 204 
30 218 192 223 223 218 
40 231 200 217 242 223 
rロ 0.991，B出 0.88，A= 188.8 (Y口 BT十A)
Tab. 6 Effect of fruit temperature on the second resonant amplitude， F 2 (10-4G) 
2 3 4 Mean 
:ure T.¥----。OC 141 132 120 128 130 
10 151 138 131 138 140 
20 162 145 189 150 162 
30 186 157 150 165 165 
40 199 157 160 172 
r=0.963， B= 1.09， A= 132， (Y口 BT+A)
5 小島:来突の熟度判定lζ関する音波共振法の応用(第3報)


































(Y=B-T+A) A口 143，B=2.22， r=0.951， 











































Sample， Apple (Mutsu) 
Weight 444.2 g 
Diameter 10.2 cm 
Height 9.4 cm 
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民 T'omato， riped， halfpinky 
Weight 133.9 g 
Diameter 6.3 cm 
Height 5.7 cm 
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1、ab.9A， B'ζは， リンゴ(滋士)のkiTi!lT と共振潤波数 Fの関係，品混と共振応答強度の
関係をそれぞれ共採点;ごとにまとめて示した.これによると，品温は共振周波数l乙対するより，
共振応答に対してより大きく影響していることがわかる.
Tab. 9A Regression analysis summarγ， -fruit temperature and the shi仕of
resonant frequency - Sample， apple (cultivar F吋i)
F B A r 
0.18 788.00 -0.829* 
2 -0.14 1242.00 -0.493 
3 -0.18 1405.60 -0.775 
7 2.02 2707.00 0.929* 
F=BT-トA
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2 1.09 132.00 0.963* 
3 2.22 143.00 0.951 * 
7 -5.44 346.00 -0.998* 
F=BT斗A
A B F 
富士の場合， 1500 Hz-1600 Hzより低い潤波数域では品湿の上昇とともに共振周波数は低域





陸奥の場合も， Tab. 10 A， B rc.示すように応答強度については箆士の場合とほぼ同じ傾向で
あったが，共振周波数については品温の影響が小さく，不明瞭になった.
Effect of fruit temperature on the resonance frequency and the 



























































































度は正の相関 (F1，F2， F3)，これより高い周波数域では負の相関(九， F5)を示した. しかし，品
温と共振j認波数は F3，および F5を除けば有意な相関ではなかった.F3ではぷ視の上昇とともに
共振周波数が低域へ移行する負の相関を， Fsでは正の相関を示した. しかし， トマトの場合も
Fl f乙対する品温の影響は小さく， F1が最も安定的であることを示した.




































































































































































































































三本実験に御協力いただいた方楽 祭主i(IJi， JL 1+1大学大学院)Iこ記して議f:iまを去する.
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